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编码分配公司 ( CI ANN )于 1创涎) 年 10 月正式推出了《统
一域名争议解决办法》 (以下简称 ICANN 办法 )和《统一
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联网信息中心 ( CNN IC )也开始考虑建立一套有 中国特
色的域名争议解决制度
。


































并于 2 0汉) 年 1 月 1 日正式发
布《中文域名争议解决办法 (试行 )》 ( 以下简称试行办
法 )
。
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第 17 条 ) ;试行办法之下的裁决将无条件服从于司法程





























































































































在 CNN IC 发布的《中国
互联网络域名注册实施细则》中 (第 13 条 )对可提出异







































权利和利益 ; 4 )域名持有人对该域名的注册与使用具
















































































































































此规定综合了 I口幽 N 的《统一域名争议解决办法
程序》第 4 条 c 款和《统一域名争议解决办法程序规则》
























































































































































































































































































体现 了 NC M C 一定程度上保护注册域名的
政策取向
。



















































































































































































































































山叩 p ni g争议解决途径
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